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El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC) reúne los fondos de 
casi 90 bibliotecas especializadas repartidas por toda España, con una temática 
multidisciplinar, desde las Humanidades y Ciencias Sociales a las Ciencias Puras y 
Aplicadas, lo que le ha convertido en un catálogo de gran importancia por la cantidad y 
calidad de su información, con unos fondos totales en la actualidad de 1.401.708 
volúmenes y 74.092 colecciones de revistas, y que incluye documentos de muy 
diferente tipo (monografías, publicaciones periódicas, recursos electrónicos, 
microformas, etc.). La relevancia de este catálogo queda patente, por ejemplo, en que  
durante 2002 ha recibido 1.083.168 consultas y se han realizado 83.732 transacciones 
de préstamo interbibliotecario. 
 
Desde su puesta en marcha en 1985 una de las características principales de este 
catálogo es su estructura descentralizada de forma que cada biblioteca de la Red es 
independiente a la hora de catalogar, lo que ha obligado desde su inicio a hacer hincapié 
en la normalización de puntos de acceso para mantener la coherencia de los distintos 
tipos de encabezamientos.  
 
Este control de autoridades se hace de forma centralizada por el equipo técnico de la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC a partir de la información que 
introducen las bibliotecas. Las autoridades así generadas siempre se han podido 
consultar junto con la información bibliográfica en el OPAC y, además, se han hecho 
diferentes ediciones en papel y CD-ROM de la Lista de encabezamientos de materia1 y 
de la Lista de autores y entidades2 que han tenido una aceptación muy amplia en el 
ámbito de las bibliotecas universitarias y especializadas, tanto nacionales como 
extranjeras. 
 
CIRBIC se gestiona con el programa Aleph desde su inicio; en el año 2000 se produjo 
un cambio de versión y se pasó a Aleph 500, lo que ha supuesto importantes cambios, 
como la adopción del formato IBERMARC, tanto para registros bibliográficos como 
para registros de autoridad, y el establecimiento de un catálogo de autoridades separado 
del catálogo bibliográfico, aunque integrado con éste, con la posibilidad de definir una 
interfaz en entorno web para su consulta.   
 
Se han localizado en Internet pocos ejemplos de catálogos de autoridades con acceso vía 
web independiente del catálogo bibliográfico3, aunque es cierto que sí se encuentran 
muchos catálogos de diferentes tipos de bibliotecas (nacionales, universitarias) que 
ofrecen alguna vinculación entre su información bibliográfica y sus autoridades.  
 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC ha decidido el establecimiento de 
esta nueva interfaz web de consulta del catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas 
del CSIC para darle la mayor difusión posible a través de Internet con el 
convencimiento de que es un instrumento útil para el personal especializado, como 
continuación de las ediciones existentes de las diferentes listas en papel o CD-ROM, sin 
descartar que pueda haber en el futuro nuevas publicaciones de las listas de autoridades 
en alguno de estos soportes.  
 
La puesta en marcha de esta interfaz se ha llevado a cabo a lo largo del año 2002 y en 






El catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC reúne, actualmente, 
64.126 registros de autoridad que se corresponden con el siguiente número de entradas: 
 
 





PERSONAS           14.394         19.092            242 
ENTIDADES           18.316         15.285       10.014 
CONGRESOS             1.480           1.199            331 




            3.156 
 
          1.034 
 
        3.581 
SUBENCABEZAMIENTOS             1.146                93              44 
 
2. 1. Búsqueda 
 
El sistema permite buscar por palabras de cualquier campo o por palabras de autor 
personal, entidad, congreso, materia, término geográfico o subdivisión de materia 
utilizando un formulario (figura 2) o por medio de sentencias de búsqueda con Common 
Command Language. En la búsqueda por palabras se pueden usar operadores booleanos 
y  truncamiento de términos. 
 
También se puede hacer la búsqueda por índices (figura 3), incluyendo en este caso el 
de términos de materia en inglés correspondientes a los Library of Congress Subject 
Heandings. Siempre se puede volver a la última lista consultada o cambiar de índice de 
búsqueda en cualquier momento. 
 
Durante la misma sesión se puede recuperar el historial de búsqueda y modificar las ya 
hechas por medio de comandos de Common Command Language. 
 
2. 2. Resultados 
 
Los resultados pueden verse en formato abreviado o en formato completo Etiquetado 
(figura 4) y en formato completo MARC (figura 5). Desde el formato completo 
Etiquetado se puede navegar por  el catálogo pulsando las líneas resaltadas, de manera 
que en los términos no admitidos llevará al punto del índice adecuado, mientras que en 
los términos relacionados, o en los genéricos y específicos, mostrará el registro de 
autoridad correspondiente. 
 
Se puede hacer una selección de los resultados, bien marcando uno a uno desde el 
formato abreviado, o bien en conjunto, y guardarlos o salvar/enviar la selección en disco 
o por correo electrónico; desde los formatos completos, Etiquetado o MARC, es posible 
guardar los registros individualmente. Los registros guardados también pueden enviarse 
por correo electrónico. 
 
2. 3. Otras funcionalidades 
 
Desde este catálogo de autoridades se puede ir a cualquiera de los catálogos y 
subcatálogos de la Red de Bibliotecas del CSIC pulsando en el botón “Catálogos”; se 
puede acceder directamente al catálogo bibliográfico pulsando “OPAC”. 
 
El botón  “Información” proporciona datos sobre el propio catálogo de autoridades y la 
lista de fuentes de normalización que aparecen con siglas en los registros de autoridad. 
En el botón “Ayuda” se encuentra una guía de búsqueda para este catálogo.  
 
Para abrir otra sesión de consulta se puede pulsar el botón “Nueva Sesión” en cualquier 
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